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     Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) Unsur intrinsik yang ada di 
dalam novel; 2) konflik batin yang dialami tokoh; 3) nilai pendidikan karakter di 
dalam novel; dan 4) relevansinya dengan materi ajar pembelajaran apresiasi sastra 
di SMA.  
     Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi yang 
dilakukan selam enam bulan, terhitung sejak bulan Januari 2017 hingga Agustus 
2017. Sumber data berasal dari teks novel 9 Summers 10 Autumns Dari Kota Apel 
Ke The Big Apple dan hasil waawancara guru dan siswa. Sumber data yang 
digunakan berupa data primer, data sekunder, dan informan. Teknik pengumpulan 
data berupa analisis dokumen dan wawancara. Teknik pengambilan subjek 
penelitian dengan purposive sampling. Validitas data menggunakan triangulasi 
sumber data dan triangulasi teori. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data 
(pengelompokkan), penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Prosedur 
penelitian terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan 
laporan. 
     Hasil penelitian ini adalah 1) Novel 9 Summers 10 Autumns Dari Kota Apel Ke 
The Big Apple memiliki kelengkapan unsur intrinsik yang terdiri dari 7 unsur, 2) 
gejala perilaku yang timbul pada tokoh mengindikasikan bahwa Iwan mempunyai 
konflik batin dengan dirinya maupun orang-orang disekitarnya, 3) terdapat 16 
nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel 9 Summers 10 Autumns 
Dari Kota Apel Ke The Big Apple, dan 4) novel 9 Summers 10 Autumns Dari Kota 
Apel Ke The Big Apple relevan dengan materi ajar pembelajaran apresiasi sastra di 
SMA karena banyak memberikan nilai-nilai yang positif untuk direalisasikan 
dalam kehidupan nyata. 
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     The purpose of this research are 1) intrinsic element of the novel, 2) internal 
conflict of the character, 3) value of characacter education in the novel, and 4) 
relevance with the teaching materials of the literaly appreciation in high school. 
This research is a qualitative research with a content analysis approach that 
conducted for six months, starting from January 2017 up to July 2017. The data 
source comes from the novel text of 9 Summers 10 Autumns Dari Kota Apel Ke 
The Big Apple also with teacher and student interview. The data source used in 
the research consist of primary data, secondary data, and informants. Data 
collection techniques using document analysis and interview. Technique of 
research subject is purposive sampling. Data validity using triangulation data 
sources and triangulation theory. Data analysis techniques using interactive 
analysis techniques that include data collection, data reduction activities 
(grouping), data presentation, conclusion. The research procedure consists of 
preparation, research of implementation, and report preparation stage.  
     The results of this reserach are 1) Novel 9 Summers 10 Autumns Dari Kota 
Apel Ke The Big Apple has a complete intrinsic element that consise of 7 
elements, 2) behavioral symptoms that arise in the figure indicates that Iwan has 
an inner conflict with himself and the people around him, 3) there are 18 grades 
of character education contained in novels 9 Summers 10 Autumns Dari Kota 
Apel Ke The Big Apple and 4) novels 9 Summers 10 Autumns Dari Kota Apel Ke 
The Big Apple is relevant to teaching literacy appreciation teaching materials in 
high school because many give Positive values to be realized in real life. 
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